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Abstract : Recently we start to rediscover the own village in many areas and schools. In addition to 
understanding of the traditional cultures and life-styles， we try to leam our ancestor' s wits and ideas. In this 
paper， 1 did the fact-finding on the spot about the actual condition of a village' s“Kou" and instected. After that 
1 made a trial of the teaching materials. This is connected with the essence of school education that Mr. 
Yanagita advocates. 1 think that it is indispensable to the school education of the future. 
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